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It is a great pleasure to welcome all of you to Bali and to the International 
Conference on Informatics, Technology, and Engineering 2019 (InCITE 2019) 
held by the Faculty of Engineering, University of Surabaya (UBAYA) in 
collaboration with The University of Adelaide, Australia and Sirindhorn 
International Institute of Technology (Thammasat University), Thailand. The 
first InCITE has been successfully held in Bali, Indonesia in 2017. We are very 
delighted to host the second InCITE here in Bali, Indonesia again.    
  
There are more than 75 presentations in this conference. We welcome 
leading experts not only from Indonesia, but also from different parts of the 
world. The experts will share the knowledge and experiences in the fields of 
informatics, technology, science, and engineering. The main theme of this 
conference is Enhancing Engineering Innovation Towards A Greener Future 
in response to several world challenges including sustainable development, 
global convergence of information and communications technologies, 
climate change and global warming as well as the depletion of unrenewable 
natural resources. We hope this conference will provide you a good 
opportunity to get to know each other better and consolidate bonds of 
friendship and mutual trust. 
  
We would like to express our sincere gratitude to the Keynote and Plenary 
speakers, International Scientific Committee, Steering Committee, and 
Organising Committee for their huge efforts to make this conference 
successful.  
  
Thank you all for your support and attendance at InCITE 2019. Please enjoy 
the conference and Bali ! 
  
   
Asst. Prof. Djuwari, Ph.D. 
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i 
Welcome to Bali, Indonesia to all delegates and presenters. It is my pleasure 
and privilege to welcome all of you to the 2nd (second) International 
Conference on Informatics, Technology, and Engineering 2019 (InCITE 2019) 
held by the Faculty of Engineering, University of Surabaya (UBAYA) in 
collaboration with The University of Adelaide, Australia and Sirindhorn 
International Institute of Technology (Thammasat University), Thailand. 
  
InCITE 2019 has received more than 75 papers to be presented in this 
conference. All papers represent four following parallel clusters: Green 
Design and Innovation, Green Manufacturing and Green Processes, Power 
System and Green Energy Management, and The Role of IT in Innovation 
Enhancement. Each cluster supports the main theme of the conference, 
which is Enhancing Engineering Innovation Towards A Greener Future. The 
engineering innovation is the key to increase our awareness in maintaining 
the sustainable growth and development in the world.   
  
The Organising Committee of InCITE 2019 would like to express our sincere 
gratitude for the tremendous supports and contributions from many parties. 
The supports from The Faculty of Engineering of UBAYA, keynote and plenary 
speakers, our International Scientific Committee, the Steering and Organising 
Committees are really acknowledged.  
  
The last but not the least, thank you for your supports, enjoy the conference 
and we hope through this meeting all of you can extend your networks and 
collaborations.   
  
  
Asst. Prof. Putu Doddy Sutrisna, Ph.D. 
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